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T YÖV OI MATIEDUSTEL UN TYÖ LLISTEN  JAKAUTUMINEN AMMATIN 
JA ELINKEINON MUKAAN V . 1 969
Tulokset laskett i in  työvoimatiedustelun t ie to jen  avulla. Työvoima-tiedustelun 
otos on vuosittain 30 000 henkilöä- Se on jaettu neljään alaotokseen, jo ih in  
kuhunkin alaotokseen kuuluvilta henk ilö iltä  tiedustellaan kerrallaan 3 viikon 
p itu ista  kautta noin joka toinen kuukausi . Kaksi alaotosta menee aina yhden 
viikon verran päällekkäin- Näin syntyneitä postituskertoja o l i  26 vuonna 1969» 
Postituskertoihin vastanneista henkilöistä saadaan tiedot ammatti-elinkeino- 
taulukon muodostamista varten kuntatyypistä, sukupuolesta, iästä, työvoimaan 
kuuluvuudesta, ammatista, elinkeinosta, työvoimapiiristä ja  suuralueesta. 
Elinkeinoluokitteluna käytetään 2-numeroista ISIC:n mukaista ( ISIC-International 
Standard Industrial C lassification  of a l i  Economic A c t iv i t ie s )  jakoa ja ämmät- 
tiluokitteiuna 1-numeroista Pohjoismaista ammattiluokittelua» Elinkeinoluokkia 
on 8, ammattiluokkia 10 ja ikäluokkia 9-
Vuonna 1969 kaikkiin 26:een postituskertaan vastanneiden henkilöiden ensimmäi­
sen viikon tiedo ista  muodostettiin kullekin e linkeino lle  erikseen kuntatyypin 
ja  sukupuolen mukaan ammatti-ikäta.ulukko, e l i  yhteensä 36 taulukkoa. Kunkin 
elinkeinon ämmätti-ikätaulukon a lk io t kerro tt i in  suurennuskertoimilla, jotka 
on luok ite ltu  kuntatyypin, sukupuolen ja  iän mukaan. Saadut tulot la sk e tt i in  
ammateittain yhteen- Ammattikohtaiset summat poim ittiin  lopulliseen ammatti- 
elinkeino taulukkoon asianomaisen elinkeinon kohdalle Ammatti-elinkeinotaulukko 
saatiin  täten erikseen kaupungeissa ja  kauppaloissa asuville  m iehille ja  n a is i l le  
ja  maalaiskunnissa asuville  miehille ja  n a is i l le ,  jotka la sk e tt i in  v ie lä  lopuksi 
yhteen•
Koska taulukon muodostamisessa käy te tt i in  kaikkia vastanneita, o l i  tehtävä kor­
jauksia, jo tta  taulukko saatiin  vastaamaan t y ö l l is iä  v, 1969» Elinkeino tunte­
maton jä t e t t i in  pois, s i l l ä  +Hhän ryhmään tu livat mukaan työvoimaan kuulumattomat 
ryhmät2 perheenemännät ja koululaiset
Lopuksi teh t iin  vähennyksiä ristiintaulukoinnin avulla erikseen miesten ja nais­
ten lukuihin siten, e ttä  ammatti- ja elinkeinokohtaiset loppusummat vastasivat 
työvoimatiedustelusta saatuja vuosikeskiarvoja. Naisten luvuissa vähennys o l i  
4 000 ja  miesten luvuissa 2J  000 henkilöä, yhteensä s i is  51 000 henkilöä.
Edellä mainitulla tavalla  on ammatti-elinkeinotaulukko laskettu v 1969 t iedo is ta  
myös Helsingin työvo im apiir ille  ja  Helsingin kaupungille
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